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;dcnlif~ locaJl~ unique rock. on lhe Mar1;an <urfacc remocely 
u,ing lhe Man; c.plornuon Ko,,·n.' Panornmica Camera 
(Pancam) ;n~lrumenl. 
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"cOObb" of rureign origin wlle<:( nn lhe .urfa<:<:, "'"Ie of 
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